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Μέ τήν ευκαιρία τής έπανεκδόσεως τής 'Ιστορίας τής Ελληνικής Γραφής οί μαθηταί 
τοϋ ’Αντωνίου Σιγάλα χαιρετίζομε τον άλησμόνητο δάσκαλο μέ σεβασμό καί τα παλαιά 
μέλη τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών τοϋ αποδίδουμε τήν τιμή που τοϋ αξίζει.
φ. ΠΕΤΣΑΣ
Σπύρου Κόκκινη, Τα μοναστήρια τής Ελλάδος. 'Οδηγός, 'Ιστορία, Θησαυροί, 
Βιβλιογραφία, Άθήναι 1976, σελ. 300.
Ή έργασία τοϋ κ. Κόκκινη, «Τά μοναστήρια τής Ελλάδος», έρχεται να πληρώση ση­
μαντικόν κενόν εις τήν βιβλιογραφίαν περί τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής Ελλάδος. 
Ό ειδικός έρευνητής άλλά καί ό άπλοϋς αναγνώστης έχει μέ τήν έργασίαν αυτήν ενώπιον 
του άναδιπλωμένην μίαν πτυχήν τοϋ πνευματικού μεγαλείου τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας, 
τής όποιας έγγυητής καί φρουρός είναι ή τόσον βαθέως ριζωμένη ιδέα τοϋ μοναχικού ιδεώ­
δους εις τήν ’Εκκλησίαν τής Ελλάδος.
’Επί τή βάσει τών έν Παραρτήματι (σελ. 217-277) άξιοσημειώτων στατιστικών πινά­
κων, τα μοναστήρια τής’Εκκλησίας τής Ελλάδος τό 1833 άνήρχοντο εις 461 (σελ. 223-232), 
τό 1858 έμειώθησαν εις 152 (σελ. 240-248), κατ’ εφαρμογήν τοϋ περί διαλύσεως τών μονα- 
στηριών Διατάγματος τής 25 Σεπτ. 1833 έπί άντιβασιλείας Άρμανσπεργ, Μάουρερ καί Έϊ- 
δεκ, τό 1890 άνήλθον εις 198, τό 1897 εις 179, τό 1901 εις 188 καί τό 1907 εις 177, έξ ών 10 
γυναικεία, μέ 1.743 μοναχούς καί 225 μοναχάς (σελ. 253).
Σήμερον, συμφώνως προς τούς ύπό τοϋ συγγραφέως τοϋ παρόντος συνταχθέντας κατά 
τό 1976 στατιστικούς πίνακας (σελ. 276-277), λειτουργούν εις όλην τήν ελληνικήν έπικρά- 
τειαν 459 ορθόδοξα μοναστήρια μέ 4.119 μοναχούς, 78 τών Παλαιοημερολογιτών μέ 1.472 
μοναχούς καί 30 τής Καθολικής ’Εκκλησίας μέ 255 μοναχούς. Εις τόν άριθμόν αυτόν τών 
μοναστηριών συμπεριλαμβάνονται καί τά ήσυχαστήρια ώς καί αί σκήται τοϋ 'Αγίου Ό­
ρους.
Έκ τής συγκρίσεως τών ανωτέρω στατιστικών, κυρίως τών έτών 1833, 1858, 1907 καί 
1976, καταλήγομεν άβιάστως εις τό συμπέρασμα ότι τά μοναστήρια σήμερα έν Έλλάδι 
εύρίσκονται έν άνθήσει, κατ’ άντίθεσιν προς τό όσημέραι αΰξανόμενον τεχνοκρατικόν 
καί υλιστικόν πνεϋμα τής έποχής μας. Ή καταπληκτική αυτή άνθησις άντιπροσωπεύει αυ- 
ξησιν μοναστηριών εντός μιας πεντηκονταετίας 200% περίπου συγκριτικώς μεταξύ τών 
στατιστικών 1907 καί 1976, λαμβανομένων ύπ’ όψιν καί τών 100 περίπου μοναστηριών τών 
Νέων Χωρών άπό τοϋ 1913 κ.έ. Τό φαινόμενον τοϋτο μάς θυμίζει οϋτε όλίγον ούτε πολύ 
Βυζάντιον.
’Εκτός όμως τών στατιστικών πινάκων καί τών άλλων κειμένων εις τό Παράρτημα, τό 
όποιον είναι ιδιαιτέρας σημασίας διά τόν ειδικόν έρευνητήν, άξιόλογον είναι διά τόν ά- 
πλοϋν κυρίως άναγνώστην καί τό κύριον μέρος τής εργασίας, όπου κατά γεωγραφικά δια­
μερίσματα (Ήπειρος, Θεσσαλία, Θράκη, Μακεδονία, Πελοπόννησος, Στερεά 'Ελλάς καί 
Νησιωτική Ελλάς) μνημονεύονται κατά σειράν τά μοναστήρια μέ συνοπτικά στοιχεία πε­
ρί τής ιστορίας, γεωγραφικής θέσεως καί τών θησαυρών των, ύπό τύπον τουριστικοΰ όδη- 
γοϋ. Εις τά περιθώρια δίδεται άντίπροσωπευτική βιβλιογραφία διά κάθε μοναστήρι, πολύ 
πρακτική σκέψις, λίαν υποβοηθητική διά τόν άμέσως ένδιαφερόμενον μελετητήν κάποιου 
μοναστηριού. Τέλος, τό λίαν εντυπωσιακόν άλφαβητικόν εύρετήριον τών 1.061 μοναστη­
ριών (σελ. 279-298) είναι πράγματι «ενα έργαλεΐο γιά τόν άμεσο έντοπισμό τών ζητουμέ­
νων» (σελ. η’).
Είδικώτερον, θά κάμω μερικάς διορθώσεις καί συμπληρώσεις εις τά μοναστήρια τοϋ 
νομοϋ Θεσσαλονίκης καί έν συνεχείμ θά έπισημάνω μερικάς άριθμητικάς άντιφάσεις καί
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άσαφείας εις τούς στατιστικούς πίνακας èv Παραρτήματι, μέ τήν άγαθήν πρόθεσιν ύποβοη- 
θήσεως τού συγγραφέως, ώστε έν καιρφ νά μάς δώση πληρεστέραν καί άκριβεστέραν ει­
κόνα των μοναστηριών τής Ελλάδος είς ένδεχομένην έπανέκδοσιν τής χρησιμωτάτης αύ- 
τής έργασίας, ή όποια άξίζει ύποδοχής καί έπαίνων.
Τό μοναστήρι τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος είς τον Χορτιάτην Θεσσαλονίκης 
κεϊται έντός τών έκκλησιαστικών όρίων ούχί πλέον τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (σελ. 
52) άλλα τής κατά Μάϊον τού 1974 ίδρυθείσης νέας μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυ- 
ρουπόλεως. Έν τούτοις, κατόπιν έκφρασθείσης έπιθυμίας τού τέως μητροπολίτου Θεσσα­
λονίκης Παντελεήμονος, έξακολουθεί τό μοναστήρι αύτό νά ύπάγεται Ιδιοτύπως είς τήν 
μητρόπολιν Θεσσαλονίκης.
Περαιτέρω, έσφαλμένως χαρακτηρίζεται τό μοναστήρι Βλατάδων μετόχι (σελ. 52), 
επειδή κάποτε ύπήρξε μετόχι τού μοναστηριού τών Ίβήρων 'Αγίου ’Ορους· σήμερα είναι 
μοναστήρι, έξηρτημένον άπ’ εύθείας άπό τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον, τό δέ Πατριαρ­
χικόν "Ιδρυμα Πατερικών Μελετών δέν έδρεύει «κοντά στο Μοναστήρι» (σελ. 53) άλλά 
εντός τού μοναστηριού.
Εικάζω ότι, έπειδή τό Ήμερολόγιον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, έπίσημος εκδοσις 
τής Άποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, καταχωρεί πολλάς άνακρι- 
βείας, έπαναλαμβανομένας δυστυχώς καθ’ έκαστον νέον έτος μέ πολλήν άνευθυνότητα, θά 
ύπάρχουν καί είς άλλας περιπτώσεις μοναστηριών μνημονευομένων ύπό τής έργασίας ά- 
νακρίβειαι ή έλλείψεις, αί όποϊαι θά πρέπει νά προβλεφθοΰν είς τό μέλλον ύπό τού συ γρα- 
φέως, έφ’ όσον καί ύπό τού ίδιου αναγνωρίζεται είς τον πρόλογον (σελ. ζ') ότι «τό ξεκίνη­
μα στηρίχτηκε στήν έπίσημη έκδοση τής Άποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος Ήμερολόγιον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 1976, όπου, κατά έκκλησιαστικές 
περιφέρειες, δίνονται περιορισμένα στοιχεία, χωρίς πληρότητα πάντα».
Τέλος, είς τά δύο γυναικεία ήσυχαστήρια τού νόμου Θεσσαλονίκης (σελ. 52) «’Από­
στολος καί Ευαγγελιστής ’Ιωάννης» τής μητροπόλεως Κασσανδρείας καί τής «Παναγίας 
Πορταϊτίσσης» τών Παλαιοημερολογιτών, πρέπει νά προστεθή καί έν τρίτον, γυναικεΐον. 
ώσαύτως, ήσυχαστήριον Παλαιοημερολογιτών «Ό Τίμιος Πρόδρομος» παρά τήν Θέρμην 
-Σέδες, ίδρυθέν τό 1971. Μοναχαί 5.
Καί έρχομαι είς τούς στατιστικούς πίνακας. Όλα τά έρημα μοναστήρια άνήρχοντο 
είς 116 κατά τό 1833, συμφώνως πρός τό ύπ’ άρ. 23/19 Αύγούστου 1833 έγγραφον τής Τέρας 
Συνόδου (σελ. 223). Ό άριθμός αύτός δέν συμφωνεί πρός τόν έν συνεχείμ τού έγγράφου 
συνημμένον «Α' Κατάλογον τών Μοναστηριών όσα υπάγονται είς τήν άμεσον κυριαρχίαν 
τής Κυβερνήσεως» (σελ. 224-226), ό όποιος άναβιβάζει τά ύπό τήν άμεσον κυριαρχίαν τού 
κράτους έρημα μοναστήρια είς 110 (σελ. 226).
Έν συνεχείμ, πληροφορούμεθα ότι, συμφώνως πρός τούς συνημμένους τφ μνημονευ- 
θέντι έγγράφω τής Συνόδου καταλόγους (σελ. 224-232), τά έν Έλλάδι μοναστήρια καί με­
τόχια κατά τό 1833 ήριθμοΰντο είς 593 (ύποσ. σελ. 240). Ό ύπολογισμός αύτός, όχι τού συγ­
γραφέως άλλά τού συντάκτου τού Πίνακος Μοναστηριών 1858 (σελ. 240-248), δέν συμφω­
νεί πρός τά άριθμητικά δεδομένα τού έν λόγφ συνοδικού έγγράφου καί τών συνημμένων 
καταλόγων, διότι είς αύτά άναφέρονται συγκεκριμένως: α) 116 (ή 110) έρημα μοναστήρια, 
β) 119 μοναστήρια, άριθμού μοναχών κάτω τών 6, καί γ) 226 «μοναστήρια ύποβαλλόμενα 
είς φόρον»· σύνολον δηλ. 461 (ή 455) μοναστήρια (σελ. 223). Πόθεν, ώς έκ τούτου, έξάγε- 
ται ό άριθμός 593; Είς τήν αύτήν ύποσημείωσιν (σελ. 240) ό συντάκτης τού Πίνακος 1858 
δικαιολογεί τόν άριθμόν 593, δίδων διευκρινήσεις, αί όποϊαι όμως πρέπει νά άναφέρωνται 
είς έτερον έγγραφον καί όχι είς τά μνημονευθέντα είς τά όποια μάς παραπέμπει. Έκ τών 
593, τά 412 έρημα μοναστήρια διελύθησαν κατά τό 1834, 3 (1 τής Ύδρας, 1 τών Σπετσών 
καί 1 τής Πάρου) καταχρηστικώς έτιμώντο διά τής σεμνής προσηγορίας μοναστηριών ό
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έν Τήνω ίερός ναός τής Ευαγγελίστριας διετηρήθη ώς ίερόν προσκύνημα των άπαντα- 
χοΰ ’Ορθοδόξων, 2 άνεγνωρίσθησαν ώς ιδιόκτητα, 23 άνήκον ώς μετόχια είς μοναστήρια 
έκτός τής Ελλάδος ευρισκόμενα καί 152 διετηρήθησαν έν λειτουργία' σύνολον 593. Έπί 
τή βάσει ποιων στατιστικών δεδομένων δίδεται ό άριθμός αυτός; ’Ασχέτως, πάντως, τών 
άνωτέρω άσαφειών, τά πράγματα στατιστικώς δέν άλλάσσουν, εχοντες ώς βάσιν τό ύπ’ άρ. 
23/19 Αύγουστου 1833 έγγραφον τής Ίεράς Συνόδου τής Σχισματικής τότε (άπό τοϋ ’Ιου­
λίου 1833) ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος «προς τήν έπί τών ’Εκκλησιαστικών Β. Γραμματείαν 
τής ’Επικράτειας».
Ή έκκλησιαστική Ιστοριογραφία ευγνωμονεί τόν φιλόπονον συγγραφέα διά τήν ύπ’ 
αύτοδ πλήρωσιν τοϋ τεραστίου τούτου κενοϋ είδικώτερον είς τόν τομέα τής ’Εκκλησιαστι­
κής Ιστορίας τής 'Ελλάδος, ό όποιος τό πρώτον διαφωτίζεται άκριβέστερον έπί τής μονα­
στηριακής έν γένει καταστάσεως τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος άπό τοϋ 1833 μέχρι τοϋ 
1976.
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου ΑθΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟϊΛΟΣ
Δημητρίου Ίωαν. Καμπασακάλη, 'Ιστορία τής Μπάλτζας (Μελισσο- 
χώρι-Θεσσαλονίκη), Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 240.
Ό συγγραφεύς, διδάσκαλος τοϋ Μελισσοχωρίου, μάς δίδει διά πρώτην φοράν, κατά 
ένα πληρέστερον τρόπον, στοιχεία περί τής ιστορίας τής Μπάλτζας είς τό πρώτον μέρος 
(σ. 11-172) καί περί τοϋ λαογραφικοΰ πλούτου τοϋ χωρίου τούτου είς τό δεύτερον μέρος 
(σ. 175-240) τής έργασίας του.
Γενικώς, ή προσφορά τοϋ συγγραφέως είναι ύπό πάσαν εποψιν άξιέπαινος ώς πρώτη 
προσπάθεια άποκαταστάσεως είς σύνολον τής Ιστορίας, τής κοινωνικής, τής έκπαιδευ- 
τικής καί τής έκκλησιαστικής ζωής τής τόσον ζωντανής έλληνικής κοινότητος Μπάλτζας, 
ίδίμ κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας.
’Ιδιαιτέρα καί άξιοσημείωτος είναι ή συμβολή τοϋ συγγραφέως είς τήν άναδίπλωσιν 
μιας άγνώστου άκόμη πτυχής τοϋ Μακεδονικού Άγώνος είς τήν περιοχήν αυτήν τής έπαρ- 
χίας Θεσσαλονίκης διά τής ήλεγμένης συλλογής άξιοπίστων στοιχείων έξ έπιζώντων είσ- 
έτι Μακεδονομάχων, τούς όποιους καί μνημονεύει παραθέτων συγκεκριμένα βιογραφικά 
περί αύτών στοιχεία.
Μεταξύ τών άλλων διεκρίθησαν κατά τόν Μακεδονικόν ’Αγώνα οί κάτωθι Μακεδο­
νομάχοι: Άστέριος Ντάρος, Δημήτριος Τουντούρης, Γεώργιος Γκαγκάτσης, Δημήτριος 
Λίγδας, ’Αθανάσιος Σταυρούδης, ’Αθανάσιος Άδάμος, Χρυσόστομος Σοφράς, Δημήτριος 
Βλάχος, Δημήτριος Παπαρδέλης, ’Ανδρέας Λίγδας, Άστέριος Σταυρούδης, Δημήτριος 
Τσιοτάνης καί Πασχάλης Κούτσουρης.
’Επιθυμώ νά κάμω τρεις παρατηρήσεις, αί όποΐαι θά βοηθήσουν όπωσδήποτε τόν συγ­
γραφέα τοϋ παρόντος έργου είς τάς περαιτέρω έρεύνας του έπί τοϋ αύτοΰ άντικειμένου.
Πρώτον, ή έκκλησιαστική ιστορία τής κοινότητος θά διαφωτισθή πληρέστερον, έάν, 
είδικώτερον ώς πρός τόν άρχιεπίσκοπον Δαλματίας Βενέδικτον Κραλίδην (Kraljevic), κα- 
ταγόμενον έκ Μπάλτζης, ληφθοϋν ύπ’ όψιν τά έκτενέστερα βιογραφικά καί άλλα περί αύ­
τοΰ στοιχεία, τά δημοσιευθέντα είς τόν β’ τόμον τής Ιστορίας τής Σερβικής ’Εκκλησίας 
τοϋ Dj. Slijepcevic (σ. 573-591), ώς καί ώρισμένα προσωπικά αύτοΰ άντικείμενα, έκτεθει- 
μένα είς τό μουσεϊον τής μητροπόλεως Δαλματίας είς Sibenik, τά όποια είχον τήν εύκαι- 
ρίαν νά ϊδω πρό έτών είς έπιτόπιον έρευνάν μου είς Δαλματίαν, κατόπιν έγκρίσεως τοϋ νϋν 
μητροπολίτου Δαλματίας Στεφάνου.
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